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NEKI MAKROEKONOMSKI PROBLEMI DALJNJEG
RAZVOJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA U HRVATSKOJ
Dana{nje je stanje slatkovodnog ribarstva u Hrvatskoj je ovakvo:
— ve} niz godina vidljiv je pad proizvodnje u {aranskim ribnjacima sa
13–15.000 tona u razdoblju 1985.–1990 na dana{njih 3,5–4.500 tona, pa
~ak i manje zbog obra~unavanja jednogodi{njeg i dvogodi{njeg mla|au
godi{nju proizvodnju. Za to vrijeme proizvodnja salmonida narasla je s
200 do 300 tona na 1. 141 tonu godine 2000., a raste i dalje. O uzrocima
takvih kretanja pobli‘e vidi u ~lancima autora u »Ribarstvu«, br.
1/2001. i 4/2002.
— reakcija tr‘i{ta na drasti~an pad proizvodnje u {aranskim ribnjacima
jest takva da je danas na zagreba~koj tr‘nici kilogam {arana skuplji od
kilograma pastrve, {to jo{ nikad nije bilo, a rezultat je grubog djelovanja
zakona ponude i potra‘nje. Cijena bi trebala odgovarati realno po-
tro{enom radnom vremenu, plus prosje~noj profitnoj stopi uz trans-
portne tro{kove, {to ovdje nije slu~aj jer na cijenu {arana djeluje
ponajprije njegov deficit na tr‘i{tu.
Ovdje treba proanalizirati koliko je s makroekonomskog stajali{ta Hrvatske
i njene ‘elje da {to prije u|e u EU korisno forsirati salmonidno ribnja~arstvo,
a zapostavljati ili, u najmanju ruku, nedovoljno se brinuti za {aransko
ribnja~arstvo. Respektiraju}i poznatu ekonomsku teoriju komparativnih tro{-
kova, odnosno prednosti jo{ iz prvih dana moderne ekonomske teorije (Smith–
Ricardo), po kojoj treba forsirati ekonomske grane s ve}inom doma}eg inputa,
o~ito je da se proizvodnja na {aranskim ribnjacima obavlja gotovo isklju~ivo s
doma}im materijalom (kukuruz, p{enica), a proizvodnja salmonida ovisna je
prete‘no o uvozu (riblje bra{no, vitaminski premiks, mikroelementi). Pojava
je sli~na kao u na{em brodarstvu, gdje se postavlja pitanje koliko je brod
hrvatski proizvod pri tolikom uvozu ~elika, elektronike, a, na‘alost, i radne
snage.
Problem je posebno aktualan kraj dr‘avnog uvozno–izvoznog debalansa od
oko 16, 5 mlrd. USA $, a poznato je — opet iz ekonomske teorije — da je
maloj zemlji, kao Hrvatskoj, potreban {to ve}i izvoz (a ne uvoz) {to je zemlja
manja. Glede Hrvatske, taj bi postotak blizu optimuma bio da oko 70%
doma}eg BDP–a ide u izvoz. Tako bi se, gledaju}u dugoro~no, mogla posti}i
optimalizacija vlastitih proizvodnih resursa, a postigla bi se i konkurentnost
na tr‘i{tu. To je ujedno bila i osnovna ekonomska misao vodilja prigodom
osnivanja EEZ–a, odnosno dana{nje Europske unije.
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Stoga bi tijela koja bi trebala voditi dugoro~nu makroekonomsku politiku,
a to su ministarstva i komore, trebala poticati razvoj onih grana koje u svojem
proizvodu imaju {to vi{e doma}e supstancije.
U slatkovodnom ribarstvu to je bez konkurencije {aransko ribnja~arstvo,
koje ima svoje doma}e, a sada je to i vidljivo, i strano tr‘i{te. To, naravno, ne
zna~i da bismo sada trebali destimulirati salmonidno ribnja~arstvo, {to bi bila
besmislica, jer i ono ima svoje tr‘i{te za proizvodnju od 2 do 3 tisu}e tona.
Za sada je to doma}e tr‘i{te.
prof. dr. sc. Kre{imir Pa‘ur
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